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CONTRIBUCIÓN Á LA ARQUEOLÓGÍA ARGENTINA
POR
ROBERT LEHMANN-NITSCHE
¿Quiénno conoceó por lo menosno ha oidohablar de las
pintores¿assierras de Córdobo,refugiode todos los que nece-
siton un descansode sus trabajosó qu~huyendel sol ardiente
del verano? Hoy en día que el ferrocarril de Córdobapasa
por el vo1lede la Sierra Chica, se 1Iegacon todo comodidadá
uno regiónde las más pintorescasdel inter'iorde la República
y se gozoen las pocas horas del viaje de .todas las bellezas
de un paisajealpino. La vía férrea costeaJen muchaspartes
de su trayectolas faldasempinadasde la quebI'ada,por cuyo
fondose descuelgaun río, que se habíatransformadoenun to-
rrenteimpetuosopor las 1IuviasextraordinariasdeestaSemana
Santa.Pasamosel lugar deSan Roque,dondeel dique,el más
grandede su clase en todo el mundo, acababade dar una
pruebade su resistencia.Pasamos por Cosquin y La Falda,
puntosprincipales,y bajamosá CapilladelMonte, centrodetodo
lo más pintorescoque ofreceel paisaje.Seha formadoun pe-
queñopuebloen el va1leque atraviesael río del mismo nom-
bre, antes llamado Calavalumba.El suelo es accidentadoy
pedl'egosoen todassus partes;por todasellas ap'arecela roca
Pl'imitiva,ya elevándosesobrela superficie,ya al nivelcon ella
ó deno comobloquesaisladosde tamañomás reducido.Entre
]aspiedrasnaceuna vegetaciónabundante,siempreque no la
hayacortadola mano del hombre.Pasamos la noche del 23
deAbril, y eldía siguiente,en una magníficamañanade oto-
ño, visitamosal seño~scar Doeri~g,profesorde la Universi-
dad de Córdobay presidented,ela AcademiaNacionalde Cien-
cios, á quienencontramosen su eosasituadaal otro lado del
río. Se ocupabaen sacar cálculosastronómicos,y pasamos,á
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chadar de esto y aquello, y á su lweguntosi ya había visto.
los «mor'teros»de Capilla, contestéque no. En su méI'Íto,y
guiadopor él, visitamosaquellosantiguosrestos de ]a pobla-
ción indígenaque se encuentraen la bandanortedel río. Nos
despedimoscon el compatr'iotay regresamosal hotelVictoria
dondenos habíamosa]ojado,y en ésteha]lamosun baqueano
que conoceotros morterossituadosen la bandasud del río.
Fuimos conél y de las dosexploracionesobtuvimoslos apuntes
que se reproducenen seguida,
Las disposicionesdel viajemeobligabaná partir'esemismo
día, á las doce,y teníaque terminarmis anotacionesesamisma
mañana.Como no ]Ievobamedida,tuve que contentormecon
la simplevista para tOSQl'el t06año de los morteros,las dis-
tonciasentreuno y otl'O,así comolas direccionesr'elativasentr'e
sí. Nuestrodibujorepresenta,pues,ap1'oximadamentela situación
natural, perome pareceque en gener'alcor'l'espondeá la rea-
lidad. Comono se nota ninguna regla ni en el orden de las
excavacionesni en la eleccióndel lugar',no es indispensoble
una exactitudminuciosaque solamentese obtendríacon ins-
trumentos adecuados,
Los datosgeneralesque resultan de las obsel'vacionesais-
ladas, son los siguientes:
Los «morteros»son depr'esionesredondas,hechasen direc-
ción vertical,en piedrascuyasuperficieesrelativamenteplana,
unas como tazasque bajan de la superficieplana de las .pie-
dras que se levantanalgo sobl'eel suelo que las r'odea,y que
son, las unas, piedr'asaisladas,de tamañorelativamenteinsig..
nificante,las otras,partede la peñaviva que se extiendehasta
treintay másmetr'osentodadirección.Los piedraselegidaspara
tallar en ellas los morteros,se hallan situadasno muy lejos
del agua corriente.Todas las cavidadesson redondascomosi
las hubiesenhechoá compás;el diámetrovaría desdeel ancho
deunamanoy media(12)hastaunacuarta(20cm,); la hondura
es másvOl'iable,Algunascavidadesson casi planas,quese no-
tan solamenteporuna.depresiónredonday pulidaen la misma
peña, las que van indicadasen nuestrocroquis pOI' los pun-
tos más pequeños;otras cavidadesson verdaderosagujeros
de másde mediometrode profundidad,y van indicadospor los
puntosmás gl'Uesosdel mismo. Las demáscavidadesse ha-
Han entreestosdos extremos,cuyo términomediopuedeesti-
marse.enalgo más de una cuarta.
La distribuciónde los morterosen las piedrasó peñases
absolutamenteil'regu]ar;nose nota ningún orden; los más
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próximosdistanunos 60 centímetrosuno del otro. En un solo
caso(grupo V), se encuentranagrupadoscon estrechezy la
distanciaentredosdeellosno midemás quetresdedos(6cm.).
Estegrupo es por lo mismoel que más llama la atención.
La descripciónespeciülde cadagrupo es la siguiente:
MORTEROS SITUADOS EN LA BANDA NOHTE DEL RÍO
DE CAPILLA DEL MONTE
GrltpO1.- En un terrenodel señor'doctorOscarDoering,se
encuentrauna peñagnmde de gmnito, de 25 metrosde lürgo
por 12á 15metrosdeanchoüproximadnmente.En estase pue-
dendistinguir't¡'espartes:dos ]nterales(1a y 1e) y unadel me-
dio (1b), que se elevade uno á dos metrossobrelos doslate-
rajes.Cadaunn de estastres~artesestácubiertade morteros
tal y comose representaen nuestrodibujonúmero1. 1a es el
gl'UpOOeste,1b el grupomedio, 1e e]grupoEste; cadauno de
éstosdista del otro unos ochoá diez metros,]0 que va indi-
cadoen e] croquispor los espaciospunteadosque separanlos
tresgrupos.
La orientaciónde los tres gruposcorrespondeá ]0 que da
el cr'oquis.
En la sección1a están tres morteros,que
dosmetrosrespectivamente,y esto nos servirá
los demásgrupos. .
La sección1b consistede oncemorte¡'os,repartidosen dos
gruposquese componende seis y cinco cavidadesrespectiva-
mente.El morterode más al oestees de muy pocahondura.
.En la sección1e notamostambiéndos grupos, consisten-
tesdeseisy cincomorter'osrespectivamente.Uno deestegr'upo,




Unos quincepasoshaciael sud de la peñar'eciéndescripta,
se advierteotra de granitoque contienelo siguiente:
Grupo11.- Está compuestade seis morteros,de los cua-
lesdosse distinguenpor suprofundidadque excedede medio
metro;vandesignadosconpuntosgruesos.El morterode más
al sud estápartidotransver'salmente;se encuentracasi en la
orilla de la peña,que,al rajarsey caerseun tanto,ha produ-
cidola roturay éstacasualmentepasapor el mismo mortero.
Parect;Jcomosi las crecientesdel río que corremuy cercade
estesitio, hubiesensocavado]a basede ]a peñaque algo so-
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MORTEROS SITUADOS EN LA ORILLA SUD DEL RÍO
DE CAPILLA DEL MONTE
Grupo[Il. - No muy lejos de la estacióndel ferrocarril y
del hotelVictoria, entre la vía férrea y un pequeñoarroyo
quenaceen elmismo pueblo,enfrentede una fuentequesurte
al vecindariode agua, sobresaledel suelo pedregosouna laja
grandecon superficiebastanteplana.En ésta,~enotan nueve
morterosarregladosen tres hileras de cuatro, dos y tres r.es-
pectivamente.La distanciaentreel grupo nortey el del sud es
másómenos de docepasos.Los cuatro morterosde la hilera
norte y los dos de la del medio tieneuna profundidadde
algomás de una cuarta; los tres de la hilera del sud son casi
planos. .
GrupoIV. - En un terrenodelseñor Doerjng,arrendadoal
coronelDominguez,se hallan,no muy lejos de la entrada,dos
piedrasaisladas con superficiebastanteplana. Una de ellas
tieneun mor'teromuy hondo,pero la piedrase ha despedazado
así quela quebradurapasapor el mismomorteroy la tierra
cuhr'een parte la superficie,así que no se levantadel nivel
del suelo.La otm piedra se elevaunos treinta centímetrosy
formauna ligera concavidaden su centro.
GrupoV.- Está situadoen el mismo terrenoque el grupo
anterior,distanteunos quincepasosde éste.Sondos molesde
granitoaisladas,una grandey otrachica. La chicamidecerca
deun metrode largo con ~ morteroen el medio.La grande
tIenedos metrosaproximadamen,tede largo, uno y mediode
anchoy se elevaunos cincuentacentímetrosdelnivel del suelo.
La superficiees lisa é inclinada hacia un costadocomo me-
dia agua,y sus morterosson seis; la pr'ofundidady diámetro
deellosserácomode veinticincocentímetros;distanmuypoco
entresí. Los dos más inmediatosestán comoá seis centíme-
trosde distancia;los otrosestánde diez á veintecentímetros.
Dada la forma de la piedra-molino y distribución de los .ho-
yos, podían trabajar muchas personassentadasalrededorde
ella sin molestarseunas á otras.
Segúnlos datosque hemos podido reunir en Capilla del
Monte,existenmuchosotrosmorterosen los alrededores,idén-




El origenartificialde los morterosestáfuerade todaduda,
comolo está tambiénel uso á que se dedicaban.Según el
señal' SamuelA. LafoneQuevedo,á quien hemoscomunicado
las noticias antel'Íores,estos morterosservían,en todos los
tiemposPl'ehistóricos,comoactualesparamolerel maíx;y aún
hoy en día todavíase sirven las gentesde estosmolinos veci-
nales para sus necesidadesdomésticas.He aquí lo que me de-
cía mi informanteen sus propiaspalabras:
«Los morteroscomo los de Capilla del Monte se ocupan
todavíaen toda la p,'ovinciade Catamarcay en las circunve-
cinas (Tucumán,Salta y La Rioja) para moler el maíz de la
olla, seapara lacro, seaparamazamorra.Se humedece l maíz
un poco, en seguidase poneen el morteroen cantidadsufi-
cientey con un cantórodadodel río, de hechuraconveniente,
que tomancon la una ó con lasdos manos,y despuésdeuna
invocaciónal dios del mOl'tero,paraque no les suceda]a des-
gracia de molerselos dedos,comienzanl1golpeorel maíz con
la piedl'ahnstaque quedabien pelado,y despuésde aventado
para limpiarlo del afl'echoó salvado,quedaaptopara el uso.
Esto en cuantoá los morterosque no pasan de una cuarta
de hondura, que son los generalesen uso. En algunas par-
tes suelenhacer estosmorterosen troncosde ál'bol,en cuyo
caso la manotambiénes de piedra.En todaspartesdelas
provinciascitadas,se hallan estas piedras grandes llenas de
agujeros,algunasabandonadasy otras en uso actual.
«El 10cI'oconsisteen maíz preparadode la manem des-
cripta y hervidoconcarneó con porotos,en cual casollámase
«huaschalocro», «loCl'ode pobre»;se sazonaa] paladal'y se
sirve despuésde «lavarle la cara»(1)con grasa frita con ají
pimeptónpara darle color.
«La mazamorraes el mismo maíz preparado,hervido en
aguaconun pocodesoda(<<collpa») que se encuentraen la
falda de los cerros; se tomafría ó' caliente,con leche,etc.; á
algunosse les antojaagl'egal'laal caldo.
«Diferentesdelos morterosreciéndescriptosson losque sir-
ven para molerel maíztostado.El maízparatostar se prepara
poniéndoloun poco húmedoen un tiesto con cenizacaliente
que lo hace reventaren rosetas,y una vez tostadose muele
en una piedramás ó menos chata con otra piedra con que
(1)Así llaman :1la operaciónde pasargrasapor encimadel lacro bien
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se refriegael grano hastadejarloen harina fina: éstase mez-
cla con azúcaró algo dulce yagua para una bebidamuy ali-
menticiaque acostumbranlos viajeros:y tambiénpa"aamasar
diferentesclasesde bizcochosó colaciones,y cuandoson he-
chosdel maíz del mismo nombrese llaman «cápias».
«La preparacióndela algarrobaescompletamente diferente.
Se elige tiempo f,'escoy seco y despuésde puestas de sol,
hOl'aá la cual los vainasestánabizcochadas,se ponela can-
tidad suficienteen una hera preparadade antemanoy se la
muelecon un canto rodadopesado,asegUl'adoá la punta de
una palancacon puntade horqueta,que gi,>asobreotI'oconto
ó bulto que sirve de fulcro. El ot,'o extremode la palanca
tieneuna manija en c.ruz,con que el indio hacemove,>la pa-
lancay la dejo cae,'sobrela masade algarrobaque estáabajo
de la muelade piedra; con estos golpessucesivossigue la
operaciónhasta que se reducela partedulce á harino, y pOI'
mediode los cernidoresse separa esta harina dulc.e,que es
la quesirve para el «patai», del salvado que se llama «aún-
chi» Ó «ámchi»,muy útil pal'aforrajede los animalesen el
invierno.La partefina y du1ceseamasa,á vecesc.onun poco
de almidón,y se forma en panes como ladrillos cuadrilongos
ó discosredondosque con una liget'atuestaquedanfil'mesy
aptospara el consumoó la venta.»
Todosestosmodos de prepararlos frutos alimenticiosdel
país,provienensin dudade los tiemposprecolombianosy, ellos
mediante,podemosdamos cuentadel objetoque se proponían
al elaborarmorteroscomolos de Capilla del Monte, que sel'-
vían paramolerel maíz de la olla, y no para despachurrarla
melosaalgarroba.
La Plata, Abril de 1903.
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